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APRESENTAÇÃO
NUMEROS ÍNDICES ím parte dos conteúdos trabalhados na disciplina
Estatística Descritiw do curso de Bachai:dado em Estatístiw, da UFRGS. Por
traiu-se de um usunto simples , de granZle atualidade e aplicação prática, oo
alunos tem manifestado crescente interesse , o que nos motivou a organizar
esse material.
Agradecemos ao Prof. Nelson Emilio Michel que colaborou conosco trans-
mitindo sua experiência nessa área.
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NÚMEROS l NDI CES
Número índice é um relativo percentual pelo
qual uma medida num dado período é expressa por meio de uma
razão com a medida num período--base fi.dado. ês medidas podem
se referir a quantidade, preço ou valor, bem como variáveis
de natureza não económica tais como mortalidade,
nascimerltc3s. etc. Ê comparaç=c3 a ser estabelecida não é
necessariamente em relação ao tempo, podendo ser entre
regiões de um mesmo país! cidades ou ainda erltre categc)rias.
Inicialmente, os númercJS Índices de preços
foram utilizados para medir a desvalorização da moeda.
Posteriormente, ampliou-se a uso dt? números índices para
custo de produção, emprego! salários, custo de vida, etc,
assim cc3mc] para medir as diferenças nos rlíveis de produção,
consumo c3u venda dos volumes físicos (índices de
quão tid ade )
Os númercJS índices podem ser simples (írldice
relativo simples) ou compostos (índice agregado)
1 . 1 NDI CE RELATI VO SI MOLES
1.1 ÍNDICE RELATIVO SIMPLES DE BASE FIXA
Este índice visa acompanhar a evolução do
preço (quantidade ou valor) de um determinado produto. É uma
relação percerltual erltre o preço de um produto num
determinado período com o preço do mesmc] produto num período)
escolhido comc3 base. É a matéria prima para os númercJS
í nd i ces
Seja t , t., ..., t. o conjunto dosOlt
da uni.dada de tempo(igualmente espaçado) e x , x.,0
va l ares
, os
2
valores de uma mesma variável c3bservados para cada unidade
de tempo âss im :
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Definimos relatilvo simples da época t em
rel ação à época zero por
X
t
X
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R
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Desta forma, a época zero, ç?scc)Ihi.da por cc)nveni.ência, foi
tomada como BASE ; en tão :
X
R-
o)ox'0
Isto é, atribui--se ao valor da série escolhido como BASE Q
va l or IOO
100100
E X EllPLO l
[-Determirlar os re]cntivos simples de preços para NC]V/91 e
[JUT/91 dc3s Eras produtos, usando DEZ/90 como mes--bases
Preço méd io Con sumo per capta
( menta l )
Produto
kgt ' $ t ;l: ' g
5$.âg :l ã ' ' ' ' :
avos do
grama
U.M.
zl
dz
Fonte: Preços/IEPE UFRGS; Consumo/Fictícios
Para c3 leite:
P
R
oll
Pt
Po
Pz
Pa
197 , 00
:)4 p4-7 A üvY
x 100 361 , 67
P
R
0)2
265 , 00
34 , 47
x 100 x 100 4B6 . 51
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DEZ/90 OUT/9] NOV/91
  30 28
3,7 3,8 4,0
1,0 1,5 1,6
P ;u0 P 'l P :z'2
DEZ/90 DUT/91 NOV/91
54 , 47 197 , 00 26 3 , 00
68 , 64 253 , 40 358 , 13
84 , 81 430 , 05 4 54 , 40
O relativo de 361,67 para OUT/91 indica que o preço do
leite aumentou 261,67Z relativamerlte a DEZ/90.
Para o pão P
R
0)1
P
R
0P2
Pt
Po
Pz
Po
x 100
x IC)0
255 , 40
x 100
358 , 13
x 100
372 , 09
321 , 73
Para os ovos
P Pi 430,03
Ro l= --i; x 100 = u,+ ul x 100
P Pz 454,40
Ro,z: po 100 : u,+ ul x 100
Relativos simpl es de preços
507 , 07
333 , 79
Resumindo
P r od u t c]
Leite
Pão
Ovos
2-Determinar
c? 0UT/91 dos
Para o leite
os relata.vos si.mples de quantidades para NOV/91
três produtos, usando DEZ/9Q como mes-base
q 'l 30
o,í q x 100 - ''li: 100 = 85,71
' '0
q q2 28
Ro,z: q. x 100 = --ãÍ-- x 100 - 80,00
' '0
Para o pão
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Para os ovos
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iTT' " :'' 160 , 00
R e s u m i r] d o
DEZ/90 OUT/91 NOV/91
100 361 , 67 486 , 31
100 372 , 09 321 , 75
100 507 , 07 535 , 79
Relativos simples de quantidade
P r od u t c]
Leite
Pão
Ovos
3--Oe term i n a r os
OUT/91 d os t res
Para o leite:
V
R
relativos simples de valor para
produtos, usando DEZ/90 como mes
NOV / 91 e
base
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x 100
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Pz qz
x 100
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Pq
' l ' l
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' ü 'o
Pz qz (454,40} (1 ,6)
-- x 100 : (84,81) (1s0)
Rc?l ativos simples de val or
( 197 ) ( 30 )
( 54,47) (35) "
100 310 , 00
V
R
t) 1 2
Para o pão :
V
R
0)1
( 265 ) ( 28 )
( 54,47) (35) x
100 389 , 21
100
(233,4 ) ( 3, 8)
( 68, 64 ) ( 3 , 7 )
RIDO 382 , 14
V
R
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Para os ovos :
V
R
( 358, 13) ( 4,0)
( 6B , 64 ) ( 3 , 7 )
x100 564 , 06
(430, 05 ) ( 1 , 3)
( 84 , B1 ) ( 1 , 0 )
x100
RIDO:
760 , 61
V
R
0S2 857 , 26
Resumindo
Produto
Leite
Pão
Ovos
1.2. ÍNDICE RELATIVO SIMPLES DE BASE MÓVEL OU
RELATI VO EM CADEI A
Sãc) índices para os quais a base é sempre o
período precedente. Represerlta uma comparação percentual com
o período anterior. São úteis para fazer comparações ano a
ano, mas rISo são convenierltes para comparações a longo
5
DEZ/90 OUT/91 NOV/91
100 87 . 71 BO , 00
100 102 , 70 108 . 11
100 130 , 00 16Q , 00
DEZ/90 DUT/91 NOV/91
100 310 , 00 389 , 21
100 3B2 , 14 564 , 06
100 760 , 61 857 , 26


























